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.Que en consecuencia liratándose  de una Institucion
Universitaria legalmente consLiLuida;  habiGndos.2  ci;>robado  lti
carrera respectiva por lä  Resüìuci6n  dtiì  Consejü  Su~~~rior,  ya
mencionada, no advirti&ndose  defecto;: Lorimles en di¿hO  trhitc
y respetando el plan de estudiüs  1~ carga hürtiria  iIlírliir,ü
establecida en la R~soluci6n  Xinis;teriál  ii"Gj97, cu~~~spül!Je
otorgar el reconocimiento oficial al titulo yil  Ci;Li:ili;ld¿,  quti
expide la UNIVERSIDAD MACIOXX, DE SALTA, COi  C l c_feCtQ
consecuente de su validez nacional.
Que los Cr,ganismos  T&nicos  de e,-te  );ini&eric,  hali
dictaminado favorabltimente  a 1~ solicitado.
Que las facultades Ljara dictar_ el y:t--t-llt_-  ac;tQ
resultan de lo dispuesto en los articulos  41 ';'  42 dt:  la Ley
N"24.521  y de los incisos Zj,  13) y 11) del  ari_icl;l~  21 de la
Ley de ?dinisterios  -'i.o.  1992.
?or ello y atento a 1~ aconstijado  por la SECi;ETiZiA
DE POLITICAS UKIVZRSITi4IAS
LA i4iNISTRA  DE CULTURA Y EDUC.iCIüi1
RESUELVE:
ARTICULO lo.- Otorgar reconocimientü  oficial y bu conse.:uk::ltk
validez nacional al título de IXGEI1TIERO  EZ RECURSOS ]\'I;TUP,&L  B C;
Y MEDIO AMBIENTE, ~UC expide la U?~iVEXSiD_Q i~h2lc?K_X,  ZL GLTM,
c o n  e l  plân de estudios: y du;-~ciG~~ de la r-s-+=cf_i::;: , .--iZcd _,z í ‘d L&
competencias 10s poseedore;;  Ce u~;te  titulo, a la;:  incluída.  por
la Universidad como 'Iùlcances  del  titulo"
.en ej_ _TJ&:<a 1 <_u la
*
presente Resolución.
ARTICULO 3"9.- El  reconocimienio  oficial y la valid2_j,  naCioiIU?
Educación Superior.
ARTICULO  4”.- Reyistresî, cümufiíqu~z~ y ;ìrchivè;;¿.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DLÍ SALTA
TITULO: INGENIERO  EN RECURSOS N.4TUR.4LE.S  Y
LECOD. CARGAASIGNATURAS DEDIC. HORARIATOTAL
PRlMER Ati0
1 er. Cuatrimeslre
CORRELA-
TIVIDAD
01 Introducción a los Recursos C 147
Naturales
02 Físico-Química C 128
03 Matemática 1 C 128
04 Zoología General C 137
do. CuaMnestre
05 Química Inorgánica
06 Matemática II
07 Botánica General
S~GUN~OAÑO
Ier.  Cuatrimestre
C 128 02
C 128 03
C 14s
08 Plantas Vasculares C I 146 07
09 Cálculo Estadístico C 128 03
C 96 01
Climatología C 137 02
COD. ASIGNATURU DCDIC.
CARGA
HORARIA
TOTAL
CORRELA-
TIVIDAD
2 d o .  Cuatrinmtre  ‘.
. 12 Química Orgánica y Biológica C 128 05
1
13 Sensores  Remotos I C 96 01-62
14 Vertebrados C í52 04
15 Suelos C 173 01-05
ler. Cuafrinlestre
16 IGeomorfoloqía I c I 132 105-11-13
17 Economía Ambiental y de los C 142 06-09
Recursos Naturales
ia Ecologia  General C 202
19 ODtativa  1 C 112
01-11
*
2do. Cuatrimestre
08-12-1720 Silvicultura C 'a8__
21 Formulación y Evaluación de C 158
Proyectos Ambientales  y de
Recursos Naturales !
22 Manejo de Suelos y Topografia C 164 13-15
23 Optativa II C 112 *
CUARTO &O
ler. CuuIrinustre
24 Manejo de Fauna C 192 09-12-14
ia-
25 Planificación Administraci5cy C 142 2:
26 Manejo de Cuencas Hidrográficas C 154 16-20-22
27 Manejo de Pasturas Bosquesy C 148 20-21
CARGA COREELA-
CQD. ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA TIVIDAD
TOTAL----...._  .
2da Cuatritnestre  . -
28 Sociología Ambiental c 80 01-17
29 Legislación Ambiental y de los C 126 17>. Recursos Naturales
30 Evaluación de Impacto Ambiental C 110 20-26
31 Optativa III C 112 *
Optativa IV C i12 *.-.-- .~-- -_ -...-.-. .~ __ ..-
32.
-._.. _
Tesina 180 **___  .~ .._.~ . ._~ ~._ -.
* Tener rcgulurixxhs 15 usigrmurus
&tTERUS  OPTATIVX’
Invertebrados
Criptógamas Aplicadas
Diseño Experimental
Dasqnomia Industrial
Saneamiento Ambiental
Genetica  y Evolución
Piscicultüra  y Pesquerías
Hidralogía
Sensores  Remotos II
Organización Social
Fisiología Vegetal
Fisiología Animal
Tecnología y Sistemas de Subsistencias
Educación y Extensión Ambiental
Gestión Ambiental y Ordenación del Territorio
Microbiología.
CXRGIA  UORARU TOTA: 4#.521 horas
